















北海道新幹線開業 2 年目の現況、 
函館市民及び来街者の意識調査
Case Studies of the Effects of Opening the Hokkaido 



































































































図 3.2 年代 
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図 3.1 性別














図 3.2 年代 
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図 3.3 職業 



















図 4.1 北海道新幹線利用者の利用駅 




















































図 3.3 職業 



















図 4.1 北海道新幹線利用者の利用駅 
























































図 4.2 北海道新幹線駅までの主な移動手段 



















図 4.3 北海道新幹線の主な利用目的 
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の人は男性63.0%、女性68.0%で大きな差は見られない。年代別に見ると、19

































図 4.4 北海道新幹線開業の影響（利用目的が「観光」の人） 





















開業 2年前 15.0% 32.0% 50.1% 2.9% 100.0% 
開業 1年前 10.8% 27.3% 52.5% 9.5% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 20.2% 20.4% 51.7% 7.7% 100.0% 
開業 1年後 21.9% 19.9% 51.8% 6.5% 100.0% 
開業 2年前 13.4% 28.5% 54.5% 3.6% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 12.5% 28.4% 52.6% 6.6% 100.0% 
内 開業 3か月後 12.5% 18.4% 58.7% 10.4% 100.0% 
開業 1年後 12.3% 19.6% 63.1% 5.1% 100.0% 
開業 2年前 10.7% 26.4% 56.2% 6.6% 100.0% 
開業 1年前 6.9% 36.6% 49.5% 6.9% 100.0% 
（札幌） 
居 開業 3か月後 5.2% 14.0% 69.0% 11.8% 100.0% 
住 開業 1年後 3.9% 20.5% 70.8% 4.8% 100.0% 
地 開業 2年前 14.8% 33.6% 50.0% 1.6% 100.0% 
開業 1年前 20.9% 22.4% 47.8% 9.0% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 22.0% 26.8% 39.3% 11.9% 100.0% 
開業 1年後 28.6% 24.8% 44.7% 1.9% 100.0% 
開業 2年前 18.5% 33.3% 44.4% 3.7% 100.0% 
開業 1年前 10.9% 32.6% 48.6% 8.0% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 24.4% 26.2% 43.0% 6.4% 100.0% 
開業 1年後 28.3% 15.0% 55.0% 1.7% 100.0% 
開業 2年前 20.0% 33.3% 46.7% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 16.7% 24.5% 53.2% 5.6% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 34.1% 24.4% 34.1% 7.3% 100.0% 
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開業 2年前 15.0% 32.0% 50.1% 2.9% 100.0% 
開業 1年前 10.8% 27.3% 52.5% 9.5% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 20.2% 20.4% 51.7% 7.7% 100.0% 
開業 1年後 21.9% 19.9% 51.8% 6.5% 100.0% 
開業 2年前 13.4% 28.5% 54.5% 3.6% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 12.5% 28.4% 52.6% 6.6% 100.0% 
内 開業 3か月後 12.5% 18.4% 58.7% 10.4% 100.0% 
開業 1年後 12.3% 19.6% 63.1% 5.1% 100.0% 
開業 2年前 10.7% 26.4% 56.2% 6.6% 100.0% 
開業 1年前 6.9% 36.6% 49.5% 6.9% 100.0% 
（札幌） 
居 開業 3か月後 5.2% 14.0% 69.0% 11.8% 100.0% 
住 開業 1年後 3.9% 20.5% 70.8% 4.8% 100.0% 
地 開業 2年前 14.8% 33.6% 50.0% 1.6% 100.0% 
開業 1年前 20.9% 22.4% 47.8% 9.0% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 22.0% 26.8% 39.3% 11.9% 100.0% 
開業 1年後 28.6% 24.8% 44.7% 1.9% 100.0% 
開業 2年前 18.5% 33.3% 44.4% 3.7% 100.0% 
開業 1年前 10.9% 32.6% 48.6% 8.0% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 24.4% 26.2% 43.0% 6.4% 100.0% 
開業 1年後 28.3% 15.0% 55.0% 1.7% 100.0% 
開業 2年前 20.0% 33.3% 46.7% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 16.7% 24.5% 53.2% 5.6% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 34.1% 24.4% 34.1% 7.3% 100.0% 
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図表 5.1 地元の経済・社会全体への影響（表は開業前の予測と開業後の比較）











開業 2年前 64.0% 32.3% 3.7% 100.0% 
開業 1年前 63.1% 31.3% 5.5% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 63.0% 35.3% 1.8% 100.0% 
開業 1年後 65.6% 32.6% 1.9% 100.0% 
開業 2年前 60.9% 36.5% 2.6% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 53.7% 43.4% 2.8% 100.0% 
内 開業 3か月後 33.2% 64.9% 1.9% 100.0% 
開業 1年後 37.5% 61.9% 0.6% 100.0% 
開業 2年前 66.4% 32.0% 1.6% 100.0% 
開業 1年前 59.4% 39.6% 0.9% 100.0% 
（札幌） 
開業 3か月後 18.2% 80.1% 1.7% 100.0% 
居住地 開業 1年後 31.6% 68.0% 0.5% 100.0% 
開業 2年前 67.8% 32.2% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 64.9% 33.8% 1.3% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 51.3% 46.8% 1.9% 100.0% 
開業 1年後 51.1% 48.3% 0.6% 100.0% 
開業 2年前 71.7% 27.2% 1.1% 100.0% 
開業 1年前 75.0% 24.3% 0.7% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 52.0% 45.6% 2.3% 100.0% 
開業 1年後 59.4% 40.6% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 61.3% 35.5% 3.2% 100.0% 
開業 1年前 40.2% 54.9% 4.9% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 66.7% 30.6% 2.8% 100.0% 
開業 1年後 71.4% 28.6% 0.0% 100.0% 
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図表 5.2 地元の観光客数への影響（表は開業前の予測と開業後の比較） 









増えた 変わらな 減った 合計 
（増える） い （減る） 
開業 2年前 70.3% 26.8% 2.9% 100.0% 
開業 1年前 69.2% 27.1% 3.7% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 72.8% 26.5% 0.7% 100.0% 
開業 1年後 74.4% 25.4% 0.2% 100.0% 
開業 2年前 62.2% 36.3% 1.5% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 53.1% 45.4% 1.5% 100.0% 
内 開業 3か月後 35.6% 63.4% 1.1% 100.0% 
開業 1年後 36.1% 63.7% 0.2% 100.0% 
開業 2年前 69.4% 29.8% 0.8% 100.0% 
開業 1年前 65.4% 34.6% 0.0% 100.0% 
（札幌） 
開業 3か月後 16.1% 83.5% 0.4% 100.0% 
居住地 開業 1年後 31.8% 68.2% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 65.0% 34.2% 0.9% 100.0% 
開業 1年前 70.1% 29.9% 0.0% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 57.7% 40.4% 1.9% 100.0% 
開業 1年後 50.0% 49.4% 0.6% 100.0% 
開業 2年前 67.6% 32.4% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 70.9% 29.1% 0.0% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 61.4% 38.0% 0.6% 100.0% 
開業 1年後 68.8% 31.3% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 58.1% 41.9% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 33.6% 63.9% 2.5% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 75.0% 16.7% 8.3% 100.0% 
開業 1年後 68.2% 31.8% 0.0% 100.0% 
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図表 5.3 地元の東北・北関東の行き来（表は開業前の予測と開業後の比較） 









良くなった 変わらな 悪くなった 合計 
(良くなる) い (悪くなる) 
開業 2年前 78.3% 20.1% 1.5% 100.0% 
開業 1年前 70.6% 27.9% 1.5% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 65.2% 28.6% 6.2% 100.0% 
開業１年後 70.0% 23.5% 6.5% 100.0% 
開業 2年前 73.1% 25.8% 1.1% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 71.1% 28.6% 0.3% 100.0% 
内 開業 3か月後 42.6% 55.4% 2.0% 100.0% 
開業１年後 47.2% 51.1% 1.7% 100.0% 
開業 2年前 74.2% 25.0% 0.8% 100.0% 
開業 1年前 65.7% 34.3% 0.0% 100.0% 
（札幌） 
開業 3か月後 26.8% 71.1% 2.1% 100.0% 
居住地 開業 1年後 37.8% 60.6% 1.6% 100.0% 
開業 2年前 72.6% 25.6% 1.7% 100.0% 
開業 1年前 78.9% 21.1% 0.0% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 65.1% 34.2% 0.7% 100.0% 
開業１年後 73.4% 24.3% 2.4% 100.0% 
開業 2年前 79.1% 20.3% 0.5% 100.0% 
開業 1年前 77.0% 23.0% 0.0% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 63.3% 34.3% 2.4% 100.0% 
開業１年後 71.9% 26.6% 1.6% 100.0% 
開業 2年前 74.2% 25.8% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 72.1% 27.1% 0.8% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 60.0% 34.3% 5.7% 100.0% 
開業 1年後 54.5% 40.9% 4.5% 100.0% 
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図表 5.4 地元の東北・北関東のイメージ（表は開業前の予測と開業後の比較） 









身近に感 変わらな 遠くに感 合計 
じる い じる 
開業 2年前 67.0% 32.2% 0.8% 100.0% 
開業 1年前 63.3% 35.6% 1.1% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 59.8% 37.7% 2.5% 100.0% 
開業 1年後 54.6% 42.6% 2.8% 100.0% 
開業 2年前 66.4% 33.0% 0.6% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 64.9% 34.4% 0.7% 100.0% 
内 開業 3か月後 42.3% 54.4% 3.2% 100.0% 
開業 1年後 49.8% 49.4% 0.8% 100.0% 
開業 2年前 65.3% 33.1% 1.6% 100.0% 
開業 1年前 58.5% 39.6% 1.9% 100.0% 
（札幌） 
開業 3か月後 29.3% 68.8% 1.9% 100.0% 
居住地 開業 1年後 40.9% 58.4% 0.7% 100.0% 
開業 2年前 62.6% 36.5% 0.9% 100.0% 
開業 1年前 68.8% 29.9% 1.3% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 60.7% 33.3% 6.0% 100.0% 
開業 1年後 74.9% 23.4% 1.8% 100.0% 
開業 2年前 72.5% 26.4% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 71.1% 28.9% 0.0% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 59.2% 37.3% 3.6% 100.0% 
開業 1年後 65.6% 34.4% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 77.4% 22.6% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 64.5% 34.7% 0.8% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 59.5% 32.4% 8.1% 100.0% 
開業 1年後 54.5% 45.5% 0.0% 100.0% 
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図表 5.5 地元の企業の事業所数への影響（表は開業前の予測と開業後の比較） 









増えた(増 変わらな 減った 合計 
える) い （減る） 
開業 2年前 42.1% 54.9% 3.1% 100.0% 
開業 1年前 41.2% 55.9% 2.8% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 18.9% 79.9% 1.2% 100.0% 
開業１年後 19.2% 77.5% 3.3% 100.0% 
開業 2年前 41.7% 56.0% 2.3% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 32.7% 62.7% 4.6% 100.0% 
内 開業 3か月後 11.1% 87.6% 1.2% 100.0% 
開業 1年後 11.0% 88.7% 0.3% 100.0% 
開業 2年前 44.7% 52.8% 2.4% 100.0% 
開業 1年前 47.7% 51.4% 0.9% 100.0% 
（札幌） 
開業 3か月後 4.0% 95.6% 0.4% 100.0% 
居住地 開業 1年後 7.3% 92.7% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 45.7% 54.3% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 48.1% 46.8% 5.2% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 20.7% 75.9% 3.4% 100.0% 
開業 1年後 20.3% 79.1% 0.7% 100.0% 
開業 2年前 47.2% 50.0% 2.8% 100.0% 
開業 1年前 42.8% 54.6% 2.6% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 21.8% 77.0% 1.2% 100.0% 
開業 1年後 37.3% 62.7% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 48.4% 48.4% 3.2% 100.0% 
開業 1年前 17.4% 75.7% 6.9% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 17.6% 79.4% 2.9% 100.0% 
開業 1年後 5.0% 95.0% 0.0% 100.0% 
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図表 5.6 地元の駅前・中心市街地への影響（表は開業前の予測と開業後の比較） 









開発が進ん 変わらな すたれた 合計 
だ(進む) い (すたれる) 
開業 2年前 48.9% 43.1% 8.1% 100.0% 
開業 1年前 51.1% 41.0% 7.9% 100.0% 
函館市内 
開業 3か月後 37.3% 58.9% 3.9% 100.0% 
開業 1年後 36.8% 55.1% 8.1% 100.0% 
開業 2年前 52.1% 43.6% 4.3% 100.0% 
函館以外道 開業 1年前 43.1% 49.9% 7.0% 100.0% 
内 開業 3か月後 20.5% 77.8% 1.7% 100.0% 
開業 1年後 21.9% 76.5% 1.5% 100.0% 
開業 2年前 61.0% 35.8% 3.3% 100.0% 
開業 1年前 56.6% 42.5% 0.9% 100.0% 
（札幌） 
開業 3か月後 9.1% 89.9% 1.1% 100.0% 
居住地 開業 1年後 16.0% 83.0% 0.9% 100.0% 
開業 2年前 49.1% 48.2% 2.6% 100.0% 
開業 1年前 57.9% 39.5% 2.6% 100.0% 
（七飯） 
開業 3か月後 27.5% 70.6% 2.0% 100.0% 
開業 1年後 32.9% 64.6% 2.5% 100.0% 
開業 2年前 56.4% 37,4% 6.1% 100.0% 
開業 1年前 53.9% 42.8% 3.3% 100.0% 
（北斗） 
開業 3か月後 36.4% 61.3% 2.3% 100.0% 
開業 1年後 49.2% 50.8% 0.0% 100.0% 
開業 2年前 64.5% 35.5% 0.0% 100.0% 
開業 1年前 29.0% 59.7% 11.3% 100.0% 
（木古内） 
開業 3か月後 64.9% 29.7% 5.4% 100.0% 
開業 1年後 50.0% 45.8% 4.2% 100.0% 
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経済・社会全体 プラス 70.1% 60.7% 
426/582 492/654 















開発が進んだ 195/576 248/644 
33.9% 38.5% 
表 5.8 地元の北海道新幹線の影響（函館市民・年代） 
年代 
19歳 80歳
以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代 以上 
経済・社会全
体 
17/41 51/92 89/132 144/222 122/185 195/297 140/205 45/60 
プラス 41.5% 55.4% 67.4% 64.9% 65.9% 67.9% 68.3% 75.0% 
22/43 57/93 114/135 155/223 124/183 213/289 178/206 55/64 
観光客数 増えた 51.2% 61.3% 84.4% 69.5% 67.8% 73.7% 86.4% 85.9% 
東北・北東北
の行き来 
21/43 65/90 95/133 165/223 124/180 214/291 127/191 37/58 





17/42 51/91 81/134 117/222 97/178 157/291 117/206 30/57 
40.5% 56.0% 60.4% 52.7% 54.5% 54.0% 56.8% 52.6% 
企業の事業所
数 
増えた 8/37 23/89 22/126 38/212 36/172 42/274 40/171 7/44 
21.6% 25.8% 17.5% 17.9% 20.9% 15.3% 23.4% 15.9% 
駅前・中心市
街地の状況 
開発が進んだ 15/42 36/92 57/132 71/218 64/179 89/289 97/210 20/58 
35.7% 39.1% 43.2% 32.6% 35.8% 30.8% 46.2% 34.5% 
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開発が進んだ 195/576 248/644 
33.9% 38.5% 
表 5.8 地元の北海道新幹線の影響（函館市民・年代） 
年代 
19歳 80歳
以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代 以上 
経済・社会全
体 
17/41 51/92 89/132 144/222 122/185 195/297 140/205 45/60 
プラス 41.5% 55.4% 67.4% 64.9% 65.9% 67.9% 68.3% 75.0% 
22/43 57/93 114/135 155/223 124/183 213/289 178/206 55/64 
観光客数 増えた 51.2% 61.3% 84.4% 69.5% 67.8% 73.7% 86.4% 85.9% 
東北・北東北
の行き来 
21/43 65/90 95/133 165/223 124/180 214/291 127/191 37/58 





17/42 51/91 81/134 117/222 97/178 157/291 117/206 30/57 
40.5% 56.0% 60.4% 52.7% 54.5% 54.0% 56.8% 52.6% 
企業の事業所
数 
増えた 8/37 23/89 22/126 38/212 36/172 42/274 40/171 7/44 
21.6% 25.8% 17.5% 17.9% 20.9% 15.3% 23.4% 15.9% 
駅前・中心市
街地の状況 
開発が進んだ 15/42 36/92 57/132 71/218 64/179 89/289 97/210 20/58 
35.7% 39.1% 43.2% 32.6% 35.8% 30.8% 46.2% 34.5% 




経済・社会全体 プラス 70.1% 60.7% 
426/582 492/654 















開発が進んだ 195/576 248/644 
33.9% 38.5% 
表 5. 元の北海道新幹線の影響（函館市民・年代） 
年代 
19歳 80歳
以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代 以上 
経済・社会全
体 
17/41 51/92 89/132 144/222 122/185 195/297 140/205 45/60 
プラス 41.5% 55.4% 67.4% 64.9% 65.9% 67.9% 68.3% 75.0% 
22/43 57/93 114/135 155/223 124/183 213/289 178/206 55/64 
観光客数 増えた 51.2% 61.3% 84.4% 69.5% 67.8% 73.7% 86.4% 85.9% 
東北・北東北
の行き来 
21/43 65/90 95/133 165/223 124/180 214/291 127/191 37/58 





17/42 51/91 81/134 117/222 97/178 157/291 117/206 30/57 
40.5% 56.0% 60.4% 52.7% 54.5% 54.0% 56.8% 52.6% 
企業の事業所
数 
増えた 8/37 23/89 22/126 38/212 36/17  42/2 4 40/ 71 7/44 
21.6% 25.8% 17.5% 17.9% 20.9% 15.3% 23.4% 15.9% 
駅前・中心市
街地の状況 
開発が進んだ 15/42 36/92 57/132 71/218 64/179 89/289 97/210 20/58 





18/35 13/28 230/358 103/130 54/70 136/195 234/387 19/24 
プラス 51.4% 46.4% 64.2% 79.2% 77.1% 69.7% 60.5% 79.2% 
24/37 13/28 255/355 104/130 58/68 162/200 276/392 25/27 
観光客数 増えた 64.9% 46.4% 71.8% 80.0% 85.3% 81.0% 70.4% 92.6% 
東北・北東北
の行き来 
20/37 15/28 274/353 89/129 52/68 134/194 245/375 22/27 





16/36 14/28 200/355 86/130 40/69 99/192 196/388 18/24 
44.4% 50.0% 56.3% 66.2% 58.0% 51.6% 50.5% 75.0% 
企業の事業所
数 
増えた 6/30 8/27 57/339 24/126 15/63 44/171 50/346 7/23 
20.0% 29.6% 16.8% 19.0% 23.8% 25.7% 14.5% 30.4% 
駅前・中心市
街地の状況 
開発が進んだ 14/36 8/27 127/351 41/128 29/72 85/196 134/383 12/26 
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図表 6.1 北海道への交通手段 
北海道への交通手段 
北海道新
幹線 飛行機 フェリー 合計 
居 東北 131 6 27 164 
住 79.9% 3.7% 16.5% 100.0% 
地 北関東 43 76 2 121 
35.5% 62.8% 1.7% 100.0% 
南関東 54 351 3 408 
13.2% 86.0% .7% 100.0% 
中部・北陸 11 43 2 56 
19.6% 76.8% 3.6% 100.0% 
近畿 9 75 3 87 
10.3% 86.2% 3.4% 100.0% 
中国・四国 3 15 0 18 
九州・沖縄 0 32 0 32 
0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 
海外 1 0 0 1 






























表 6.2 北海道に来た頻度別の北海道新幹線開業の影響 
新幹線がなくても旅行したか 
開業した なくても わからな
から来た 来た い 合計 
これまでに 今回はじめて 9 4 0 13 
北海道に来
た回数 2～3回目 29 8 3 40 
72.5% 20.0% 7.5% 100.0% 
4回目以上 99 80 6 185 
53.5% 43.2% 3.2% 100.0% 
合計 137 92 9 238 
57.6% 38.7% 3.8% 100.0% 
表 6.3 函館に来た頻度別の北海道新幹線開業の影響 
新幹線がなくても旅行したか 
開業した なくても わからな
から来た 来た い 合計 
これまでに 今回はじめて 21 11 1 33 
函館に来た 63.6% 33.3% 3.0% 100.0% 
回数 2～3回目 64 29 5 98 
65.3% 29.6% 5.1% 100.0% 
4回目以上 51 52 3 106 
48.1% 49.1% 2.8% 100.0% 
合計 136 92 9 237 
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開業した なくても わからな
から来た 来た い 合計 
これまでに 今回はじめて 9 4 0 13 
北海道に来
た回数 2～3回目 29 8 3 40 
72.5% 20.0% 7.5% 100.0% 
4回目以上 99 80 6 185 
53.5% 43.2% 3.2% 100.0% 
合計 137 92 9 238 
57.6% 38.7% 3.8% 100.0% 
表 6.3 函館に来た頻度別の北海道新幹線開業の影響 
新幹線がなくても旅行したか 
開業した なくても わからな
から来た 来た い 合計 
これまでに 今回はじめて 21 11 1 33 
函館に来た 63.6% 33.3% 3.0% 100.0% 
回数 2～3回目 64 29 5 98 
65.3% 29.6% 5.1% 100.0% 
4回目以上 51 52 3 106 
48.1% 49.1% 2.8% 100.0% 
合計 136 92 9 237 
57.4% 38.8% 3.8% 100.0% 
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図表 6.4 交通や宿泊の手配別の北海道への交通手段 
北海道への交通手段 
北海道
新幹線 飛行機 フェリー 合計 
交通や 個人で手配 218 479 37 734 
宿泊の 29.7% 65.3% 5.0% 100.0% 
手配 フリーパック 26 62 0 88 
29.5% 70.5% 0.0% 100.0% 
ツアー 8 52 0 60 
13.3% 86.7% 0.0% 100.0% 
合計 252 593 37 882 
28.6% 67.2% 4.2% 100.0% 



















になった 変わらない った 合計 
居 東北 111 39 10 160 
住 69.4% 24.4% 6.3% 100.0% 
地 北関東 62 50 3 115 
53.9% 43.5% 2.6% 100.0% 
南関東 141 258 3 402 
35.1% 64.2% .7% 100.0% 
中部・ 18 38 0 56 
北陸 32.1% 67.9% 0.0% 100.0% 
近畿 15 71 0 86 
17.4% 82.6% 0.0% 100.0% 
中国・ 5 13 0 18 
四国 
九州・ 8 24 0 32 
沖縄 25.0% 75.0% 0.0% 100.0% 
海外 1 0 0 1 

















東北 98/129 3/5 9/25 
76.0% 36.0% 
北関東 33/42 29/70 0/2 
78.6% 41.4% 
南関東 40/53 99/346 2/3 
75.5% 28.6% 
中部・北 9/11 9/43 0/2 
陸 20.9% 
近畿 5/9 9/73 1/3 
12.3% 
７．考察及びまとめ  
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新幹線利用度 4割 6割近い 5割 8割近い 15% 
いずれも昨年より↑







































































































表 7.2 道外からの北海道への移動手段、北海道旅行への影響 




































































新幹線利用度 4割 6割近い 5割 8割近い 15% 
いずれも昨年より↑







































































































表 7.2 道外からの北海道への移動手段、北海道旅行への影響 




































































新幹線利用度 4割 6割近い 5割 8割近い 15% 
いずれも昨年より↑







































































































表 7.2 道外からの北海道への移動手段、北海道旅行への影響 




































































新幹線利用度 4割 6割近い 5割 8割近い 15% 
いずれも昨年より↑







































































































表 7.2 道外からの北海道への移動手段、北海道旅行へ 影響 
東北 北関東 南関東 中部・北陸 近畿




















































































（３）開業の評価と課題   
　北海道新幹線開業は、新幹線沿線、特に新幹線駅近郊でおおむね評価されてお
り、遠方の札幌では開業前から見れば期待外れではあるものの一定程度評価され
ている。北海道新幹線開業は、新幹線沿線を中心に効果をあげており、遠方に一
部波及している。
　道外からの北海道旅行についても、新幹線開業にともなって、開業前から利用
が想定された東北や北関東でJRや飛行機からの乗り換えがおこり、定着しつつ
ある。新幹線沿線の函館については心配された日帰り等の悪影響は見られておら
ず、観光客数が開業前の予想通りに「増えた」と感じられている。
　ただし、道外からの北海道旅行は、多くが沿線の「函館のみ」の訪問になって
おり、周遊につながっていない。開業直後の一時的な盛り上がりが終わり、周遊
は一層されなくなっている。旅行客の訪問先を広げていく努力が継続的に求めら
れる。新幹線沿線のみならず周囲とともに北海道旅行の魅力を継続的に発信して
いくことが必要である。
　北海道新幹線は少し先の2030年度末に札幌延伸が予定されている。延伸によっ
て今回のように新幹線沿線を中心に、一部遠方まで波及して開業効果が実感され
ていくようになると思われる。この際にも、開業効果を旅行客を周遊につなげて
いくこと等により、開業効果が幅広く実感されていくものになると考える。
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